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La investigación titulada “Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de 
Villa El Salvador, 2018”, tuvo como objetivo determinar   la relación que existe entre 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del nivel primario. 
 
El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica y diseño 
correlacional. La población se determinó con 168 estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa El Salvador. Los 
instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, cuya validez se 
estableció mediante juicio de expertos y la confiabilidad mediante la valoración de 
su consistencia interna, obteniendo un alfa de Cronbach=0.801 para el cuestionario 
de estrategias de aprendizaje y un KR20=793 para el cuestionario de comprensión 
lectora.   
 
Los resultados evidenciaron que existe relación significativa (rho=,701; 
p<0,01), entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del 
sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa El Salvador, 
lo que hace Inferir que a mayor uso de estrategias de aprendizaje, mayor 
desempeño en comprensión lectora. 
 

















The investigation titled learning "Strategies and understanding reader in students of 
the fifth grade of the primary level of educational institution 6069 of Villa the 
Salvador, 2018", he/she had as objective to determine the relationship that exists 
between learning strategies and understanding reader in students of the primary 
level. 
 
The investigation type was of quantitative focus, of basic type and I design 
correlacional. The population was determined with 168 students of the fifth grade of 
the primary level of educational institution 6069 of Villa the Salvador. The 
instruments of gathering of data were questionnaires whose validity the valuation of 
its internal consistency settled down by means of experts' trial and the mediating 
dependability, obtaining an alpha of Cronbach =0.801 for the questionnaire of 
learning strategies and a KR20=793 for the questionnaire of understanding reader.   
 
The results evidenced that significant relationship exists (rho = ,701; p < 001), 
between learning strategies and understanding reader in students of the fifth grade 
of the primary level of educational institution 6069 of Villa the Salvador, that makes 
Infer that to more use of learning strategies, bigger acting in understanding reader. 
 




































1.1. Realidad problemática            
 
La finalidad del aprender a leer es comprender; es por ello que todos los sistemas 
educativos del mundo se enfocan a generar políticas, estrategias y acciones que 
permitan elevar las capacidades de los estudiantes para comprender lo que leen 
(Cain 2010). Todo ello con la finalidad de que estos estudiantes tengan la capacidad 
de interactuar en un mundo del conocimiento caracterizado por la incertidumbre y 
a la par los desarrolle como adultos socialmente funcionales que les permita actuar 
con responsabilidad y respeto por los demás y el entorno donde vive. No obstante, 
a pesar de lo relevante que es la comprensión lectora para la vida, la realidad 
educativa de los países de América Latina, muestra que los niños aun no alcancen 
los resultados mínimos necesarios para señalar que son competentes para dicha 
función. 
 
Los resultados de la prueba PISA 2015 (OCDE, 2016) mostraron que en 
Latino América el desempeño en lectura se ha sostenido con cierta constancia 
considerando los resultados del 2013. Los mejores resultados lo obtuvo Chile (459 
puntos), seguido de Uruguay (437 puntos), y los peores resultados lo obtuvo Perú 
(398 puntos) seguido de Brasil (407 puntos), preocupante si se toma en cuenta que 
la media OCDE alcanzada es de 493 puntos. Estos resultados demuestran que los 
estudiantes latinoamericanos no pueden leer textos sencillos, comunes y 
comprenderlos literalmente, ni tampoco demostrar, incluso en ausencia de 
indicaciones explícitas, cierta capacidad para interrelacionar diversos elementos de 
la información, extraer conclusiones que vayan más allá de la información 
consignada explícitamente, ni conectar un texto con su experiencia y conocimientos 
personales (OCDE, 2018). 
 
Por otro lado, en el contexto peruano, las pruebas ECE 2016 (Minedu, 2017) 
evidenciaron que solo el 31,4% de los estudiantes del cuarto grado de primaria y el 
14,3% de estudiantes del 2° de secundaria entienden lo que leen. Esta realidad, 
afecta las capacidades de aprender de los estudiantes, dado que no permite el 





con propiedad, no se enriquece el vocabulario y en general el desarrollo de todas 
las funcione cognitivas se ven afectadas. 
 
Esta realidad anima a investigar aquellas variables con las que la comprensión 
lectora se relaciona positivamente. Entre aquellas se encuentra las estrategias de 
aprendizaje en vista que la comprensión lectora no emerge automáticamente como 
producto de la decodificación, es importante desarrollar estrategias de aprendizaje 
que permitan comprender a la vez lo que se decodifica. 
 
Para que los estudiantes desarrollen una comprensión lectora adecuada se 
necesitan acciones educativas que brinden estrategias en cada uno de los procesos 
cognitivos (adquisición, codificación y recuperación) comprometidos para de esa 
forma tratar y elaborar la información que contiene el texto, de tal manera que el 
lector pueda crear significados, así como desarrollar los elementos metacognitivos 
y socioafectivos que sirvan de apoyo a dicho proceso, y que son importantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje (Alegre, 2009). 
 
Como se evidencia, las estrategias de aprendizaje, cobran suma importancia 
porque implican el uso de recursos cognitivos, así como componentes asociados 
de manera directa con la disposición y la motivación, de tal modo que puede  
ejecutar acciones que le permitan planificar, dirigir y controlar, los procesos que le 
ayudara a  comprender lo que lee. 
 
En la institución educativa N° 6069 de Villa El Salvador, se ha alcanzado 
resultados desfavorables en la prueba de comprensión de lectura según las 
pruebas ECE 2016 aplicadas por el Ministerio de Educación; realidad que puede 
explicar las dificultades para aprender que presentan los estudiantes y se concretan 
en los bajos logros de aprendizaje que obtienen en otras áreas curriculares. Por 
otro lado, también se ha observado que los estudiantes tienen deficiente control 
sobre sus procesos de aprender, no generan condiciones favorables ni sostienen 
por mucho tiempo los procesos cognitivos que permiten un aprendizaje efectivo; 





Esto lleva a perseguir el propósito de demostrar si efectivamente el uso de 
estrategias de aprendizaje se relaciona positivamente con el logro idóneo en 
comprensión lectora. 
 




Rodríguez (2015), en la tesis titulada Una mirada a la relación entre estrategias de 
aprendizaje, comprensión lectora y rendimiento académico, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje, la comprensión lectora 
y el rendimiento académico en estudiantes de 5º de primaria. El estudio empleó un 
enfoque cuantitativo y diseño correlacional, tomando como muestra a 30 
estudiantes del 5° de primaria a quienes se les aplicó el ACRA y el PROLEC-R. Los 
resultados reportaron que se halla relación significativa entre estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora, sin embargo esta relación no se evidencia entre 
comprensión lectora y el rendimiento académico. 
 
Lastre y De La Rosa. (2016) en la investigación titulada Relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de educación 
básica primaria, tuvo como objetivo demostrar que las estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico son variables relacionadas. El estudio fue de enfoque 
cuantitativo y diseño no experimental; recogiendo una muestra intencional de 60 
estudiantes del 5° grado a quienes se les aplicó la escala ACRA de Román y 
Gallego (1994). Los resultados indicaron correlaciones estadísticamente 
significativas entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, y debido a 
ello se puede afirmar que la utilización correcta de estrategias de aprendizaje 
permitirá un mejor rendimiento académico. 
 
Cuevas (2014), en la tesis titulada. Autorregulación de estrategias 
metacognitivas para la comprensión lectora en estudiantes con conductas 
disruptivas, tuvo como objetivo valorar el impacto de la autorregulación de 





autorregulación de la comprensión. La investigación fue cuantitativa, de diseño 
cuasiexperimental, considerando como muestra a 91 estudiantes varones de 1º y 
2º Año. Los resultados permiten concluir que la autorregulación de estrategias 
metacognitivas mejora la comprensión literal y la comprensión en general de los 
estudiantes. Del mismo modo, evidencia que la autorregulación es la estrategia que 
mejores resultados brinda en el desarrollo de la comprensión lectora. 
 
Pinto, Martínez y Jiménez (2016), en el estudio titulado Estrategias de 
aprendizaje, comprensión lectora y rendimiento académico en Educación 
Secundaria, tuvo como objetivo analizar las estrategias de aprendizaje, la 
compresión lectora y el rendimiento académico. La investigación fue de enfoque 
cuantitativo y diseño no experimental y transversal, tomando como muestra a 118 
estudiantes. Los resultados evidenciaron que la comprensión lectora explica de 
modo parcial el rendimiento académico y por lo que se constituye en una variable 
predictora sobre todo si esta se caracteriza por la regulación emocional, 
discriminación de datos específicos, pensamiento que describe capacidad crítica o 
creativa, y procesos de metacognición. 
 
García, Arévalo y Hernández (2018), en su estudio titulado La comprensión 
lectora y el rendimiento escolar, tuvieron el objetivo de establecer que existe 
relación entre comprensión lectora y rendimiento escolar. La investigación fue 
cuantitativa de nivel descriptivo correlacional, tomando como muestra 97 
estudiantes de 13 y 14 años de edad que cursan el noveno grado de educación 
básica. Los resultados indicaron que los niveles de comprensión y rendimiento se 
presentaron en niveles bajos, determinándose relación entre las variables 




Santillana (2017), en la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 7035 San Juan 
de Miraflores, 2015, persiguió la intención de comprobar que las estrategias de 





El tipo de investigación fue básica con diseño correlacional, utilizándose una 
muestra de 201 estudiantes. Se aplicó un cuestionario tipo Likert para evaluar 
estrategias de aprendizaje y una lista de chequeo para valorar la comprensión 
lectora. Los resultados demostraron la existencia de relación directa (r = 0.521) 
entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. 
 
Coaguila (2016), en la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en estudiantes del sexto de primaria, Institución Educativa 0163, San Juan 
de Lurigancho. 2015 tuvo por finalidad comprobar que estrategias de aprendizaje y 
la comprensión lectora son variables relacionadas. El tipo de investigación fue 
básica y diseño correlacional, considerando una muestra de 100 estudiantes del 
sexto de primaria, quienes se elegidos de modo no probabilístico intencionado. Los 
instrumentos fueron un cuestionario de estrategias de aprendizaje y una prueba de 
comprensión lectora. Los resultados obtenidos evidenciaron que existe relación 
(p<0,05) entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. 
 
Soto (2013), en la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora de los estudiantes año 2011, tuvo por objetivo establecer algún tipo de 
relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. La investigación 
fue de tipo básico y diseño correlacional. La muestra se conformó con 50 
estudiantes de 4° grado del nivel primaria. Se aplicaron cuestionarios para ambas 
variables. Los resultados confirman la existencia de relación significativa (p<0,05) 
entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. 
 
Cusihualpa (2017) en la tesis titulada Estrategias de aprendizaje en la 
comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo en una institución educativa, San 
Isidro – 2016, sostuvo como propósito explicar que existe influencia de las 
estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora. La investigación fue de 
enfoque cuantitativo y tipo aplicada, de diseño cuasiexperimental. La muestra lo 
conformaron 60 estudiantes de los primeros grados del nivel secundario. Las 
estrategias de aprendizaje fueron aplicados siguiendo el modelo de Weinstein y 
Mayer (1986) y la comprensión lectora fue medida a través de un cuestionario en 





las estrategias de aprendizaje pueden influir significativamente en los procesos de 
comprensión literal, inferencial y criterial de los estudiantes.  
 
Zárate (2015), en la tesis titulada Los estilos de aprendizaje y su relación con 
la comprensión lectora en los estudiantes del nivel secundario de las instituciones 
educativas de Ate UGEL Nº 06 Ate – Vitarte, tuvo como finalidad saber si hay 
relación entre estilos de aprendizaje y comprensión lectora. La investigación fue 
cuantitativa y de diseño correlacional, siendo la constituida por 90 estudiantes a 
quienes se les administraron un cuestionario para cada variable. Los hallazgos 
indicaron que los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el nivel 
de comprensión lectora de los estudiantes. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 




Las estrategias de aprendizaje son “prácticas y pensamientos que los estudiantes 
utilizan al momento que aprenden con la intención de controlar sus procesos de 
categorización" (Valle, Gonzales, Cuevas y Fernández, 1998, p. 55). Según lo 
señalado las estrategias de aprendizaje son acciones voluntariamente ejecutados 
cuando el estudiante quiere conseguir un determinado aprendizaje.  
 
Otros autores como Nisbet y Shucksmith (1987), la definieron como “una serie 
de procesos o acciones que se seleccionan con el fin de que se adquiera, almacene 
y/o utilice cierta información” (p. 58). En otras palabras, las estrategias de 
aprendizaje involucran procesos cognitivos que buscan movilizar ciertos esquemas 
mentales para adquirir otras nuevas. 
 
Beltrán (1993), por su parte definen estrategias de aprendizaje como 
“acciones u procedimientos a nivel cognitivo empleadas para facilitar la adquisición 





de las estrategias de aprendizaje, una que sean susceptibles de manipulación, y 
otra que sean consecuencia de la intencionalidad.  
 
Díaz y Hernández (2010) señalaron que las estrategias de aprendizaje se 
definen en función a las siguientes características: 
  
Son operaciones de carácter flexible que requieren de técnicas y 
procedimientos puntuales para su ejecución.  
Usarla significa adoptar una decisión previa mediante el cual el 
estudiante elige una estrategia entre otras disponibles, en función a la 
complejidad de la tarea, estado académico y autoconocimiento.  
Su uso debe involucrar procesos flexibles y adaptativos que se ajustan 
a la situación que se intenta resolver.  
Su empleo involucra intención, consciencia y control. Las estrategias 
necesitan una etapa de evaluación metacognitiva para constituirse como 
tal, pues su omisión las reduce a simples técnica para estudiar. 
El acceso a las estrategias está condicionado a la influencia de factores 
motivacionales-afectivos como la expectativa, autoeficacia o una 
situación de evaluación posterior a una experiencia de aprendizaje (p. 
179). 
 
Para Martínez y Galán (2000) son esquemas de actuación que logran 
desarrollar los estudiantes para dirigir de manera consciente y voluntaria sus 
acciones para obtener un determinado aprendizaje, hecho que resulta de las 
vivencias personales o de sugerencias recibidas por compañeros o docentes 
cuando le sugieren maneras más eficaces de capital su esfuerzo para aprender, lo 
que finalmente se constituye en instrumento esencial  para alcanzar éxito y 
excelencia en el cumplimiento de las labores académicas, ya que impulsan hacia 
procesos reflexivos acerca de la utilidad de los materiales, la idoneidad de la acción 
pedagógica. Brindan componentes importantes para diseñar, planificar, ejecutar y 






Según Suárez y Fernández (2004), por medio de las estrategias de 
aprendizaje se pretende alcanzar la competencia denominada “aprender a 
aprender”; en otras palabras, desarrollar habilidades en lugar de memorizar 
información; desarrollar principios o pautas de comportamiento que orienten el 
proceder frente a los problemas; asociar el aprendizaje con la autonomía y 
autocontrol del estudiante; y por último, habilitar a los estudiantes para ser exitosos 
al valorarlos como un saber estratégico. 
 
Moreneo (2000) por su parte la define como un proceso donde el estudiante 
decide de manera consciente e intencional ciertos conocimientos, conceptos, 
procedimientos y actitudes, requeridos para alcanzar ciertos objetivos, según el 
contexto educativo que enfrenta. 
 
Sevillano (1998) definió las estrategias de aprendizaje como una aptitud 
innata de las personas puesto que se halla en permanente desarrollo. Para este 
autor es más adecuado dirigirse como método a aquellas acciones donde las 
operaciones ejecutadas para obtener un aprendizaje se desarrollaron y 
demostraron de manera empírica. 
 
En cierta medida, la psicología cognitiva ha logrado modificar la perspectiva 
original de las estrategias aprendizaje que la señalaba como un proceso rígido y 
mecánico para asumir una carácter más funcional y dinámico, lo que conlleva la 
participación de otros aspectos como la decisión y la intencionalidad para 
identificar, evaluar y modificar la información recibida para luego almacenarla en la 
memoria a fin de disponer de ella cuando las circunstancias lo requieran. 
 
Moreno (1998), por ejemplo la describe como acción de índole estratégico que 
requiere planificación y control por parte del estudiante. Ello supone la existencia 
de información previa en la mente del sujeto que es adquirida a través de procesos 
de socialización y aprendizaje, siendo la familia, la escuela y la comunidad su 
agentes principales; siendo que toda información nueva deba ser valorada en 





por lo que es necesario que se establezcan mecanismos mediacionales que la 
hagan posible, este es el caso de las estrategias de aprendizaje (Monereo, 1990).  
 
En la situación descrita, es imperativo la intencionalidad del estudiante que 
debe decidir que recursos utilizará para aprender ya que en esos procesos 
intervienen diversos factores situacionales y motivacionales que finalmente influirán 
también en la decisión de elegir la información que formará parte de su nueva 
estructura cognitiva (Monereo, Barbera, Castelló y Pérez, 1997), lo que finalmente 
son procesos del aprender a aprender. 
 
Entonces las estrategias de aprendizaje son actividades que se ejecutan con 
el objeto de facilitar los procesos que llevan al sujeto a aprender a aprender; 
entendiéndose esta última como un proceso mediante el cual el estudiante 
comprende lo que aprende pues le atribuye significados; esto lo hace desarrollando 
sus propias capacidades de aprendizaje tomando como base sus fortalezas y 
debilidades.  
 
Para Nisbet y Shucksmith (1987) y Selmes (1988) son los docentes quienes 
tienen la tarea de desarrollar estrategias de aprendizaje en los estudiantes ya que 
estos no sean intencionales de manera espontánea. Para ello, se deben dar 
espacios que permitan la reflexión y discusión con respecto a los procedimientos y 
técnicas que utilizan los estudiantes del aula a fin de hacerlas conscientes. Estas 
acciones de reflexión deberán extenderse a los mecanismos que suelen regular el 
aprendizaje o aquellos procesos que subyacen a la acción académica misma; todo 
con ánimo de aprender a elegirlas estratégicamente ante cualquier demanda.  
 
Perspectiva teórica  
 
La concepción teórica que brinda explicación acerca de las estrategias de 
aprendizaje es la teoría cognitiva, que señala que existen procesos cognitivos que 
procesan la información bajo un nivel de intencionalidad del que aprende. 
Efectivamente, Nisbett y Shuck-smith (1987), manifestaron que los esenciales 





codificación o almacenamiento y recuperación. Bajo esta óptica, las estrategias de 
aprendizaje de definen como la activación de una serie de operaciones cognitivas 
de carácter integrado para que se facilite la adquisición, almacenamiento y 
utilización de la información. 
 
Aquí interesa señalar que, conociendo la disponibilidad de los procesos 
cognitivos señalados, es más fácil seleccionar alguna estrategia específica para 
hacerle uso, dando la opción de controlarla y dirigirla. Por tanto, se realizan 
operaciones que tienen como propósito la optimización, la enseñanza, la 
prevención y las acciones de corrección necesarias para asegurar su correcto 
funcionamiento (Román, 1993).  
Al respecto Garner (1988), manifiestó: 
 
Las características relevantes que se incluyen con más énfasis al definir 
las estrategias de aprendizaje son: las estrategias son prácticas que se 
genera cuando el estudiante decide usarlas, se componen de una serie 
de actividades secuenciadas, son susceptibles a regulación por parte del 
aprendiz, y son normalmente, intencionadas y organizadas por el propio 
estudiante (p. 231). 
 
Lo expresado significa que los estudiantes podrán afrontar con éxito un 
aprendizaje al exponer gran disposición para apropiarse de los medios necesarios 
de aquello que le permitirá avanzar. 
 
En consecuencia, puede decirse que las estrategias de aprendizaje son 
acciones que se ejecutan de manera consciente e deliberada con el propósito de 
obtener un nuevo aprendizaje; por ello se dice que las estrategias de aprendizaje 
son principalmente de carácter racional, dado que implica consciencia y control.   
De acuerdo a Beltrán (1996), lo que más caracteriza a las estrategias de 
aprendizaje es que está bajo el control del estudiante, a pesar que existan hábitos 
aprendidos, pues aun éstas requieren de cierta planificación y consciencia (Selmes, 
1988). Es decir, va más allá de la simple repetición de acciones o acumulación de 





estrategias son de naturaleza intencional por lo que implica un planificación 
deliberada o pensada, trascendiendo a la acción de carácter mecánico y rutinario 




Dimensión 1. Estrategias de adquisición de información.  
 
Las estrategias de adquisición de la información son las que se encargan de la 
selección, transformación y transporta la información desde el registro sensorial 
hasta la memoria a corto plazo (Román y Gallego, 2008, p. 9). Estas estrategias 
pueden ser de tipo atencional o por repetición. 
 
Las estrategias de tipo atencional se encargan de seleccionar la información, 
lo cual puede ser a través de la exploración, con el que se logra una aproximación 
general de la información enfocándose solamente en aquellos aspectos 
importantes; también puede ser a través de fragmentación, lo que conduce a 
destacar la información considerada importante.  
 
Las estrategias de repetición se encargan de conservar la información en la 
memoria a corto plazo, repitiendo varias veces la información hasta aprenderla 
(Román y Gallego, 2008). 
  
Dimensión 2. Estrategias de codificación de información.  
 
Las estrategias de codificación de la información son las encargadas de asegurar 
la unificación de la información contenida en la memoria a corto plazo con la 
memoria a largo plazo, lo que se produce desde las tareas más simples, 
generándose un aprendizajes aislado de la información; hasta otras más complejas, 
modificando la información para integrarlos al conocimiento previo. (Román y 
Gallego, 2008, p. 10). 
Estas estrategias se dividen en tres: estrategias de elaboración superficial, 





profunda, que conlleva a generar conflicto cognitivo entre la nueva información y el 
conocimiento previo con la que cuentan los estudiantes; y, las estrategias de 
organización, que elevan la relevancia de la información, disminuyendo su volumen 
(Román y Gallego, 2008). 
 
Dimensión 3. Estrategias de recuperación de información.  
 
La función cognitiva posee la capacidad para recuperar o recordar el conocimiento 
que se almacenó en la memoria de largo plazo; con esta estrategia se logra 
identificar y evaluar en qué magnitud las estrategias de recuperación facilita el 
proceso mediante el cual se busca información en la memoria y consecuente 
producción de respuestas (Román y Gallego, 2008, p. 11). 
 
Estas estrategias pueden ser de dos tipos: estrategias de búsqueda, que 
llevan la información desde la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo a 
fin de producir una respuesta (siendo su eficacia determinada por el nivel de 
codificación de la información), y estrategias de producción de respuestas, las que 
ejecutan las acciones de planificación de las maneras en que se dará uso a la 
información (Román y Gallego, 2008). 
 
Dimensión 4. Estrategias de apoyo al procesamiento.  
 
Las estrategias de apoyo asisten y fomentan el desempeño de las estrategias de 
adquisición, de codificación y de recuperación a través de otras funciones mentales 
como la motivación, la autoestima, la atención (Román y Gallego, 2008, p. 12). 
 
Aquí se encuentran las estrategias metacognitivas que poseen dos funciones: 
autoconocimiento, mediante el cual el sujeto es consciente de los procesos que 
utiliza para procesar la información; automanejo, que regula y ejecutan aquellos 
procesos que consideran más eficaz. Asimismo, se existen las estrategias socio 
afectivas que favorecen el desempeño de las otras estrategias, ya que se encarga 










De acuerdo a Morles (1999), la comprensión lectora implica reconstruir el sentido 
de un texto considerando diversos indicios que están contenidas en él (las cuales 
son proporcionadas por su autor), y a través de la interacción de las ideas 
expresadas en el texto con los conocimientos previos de la persona que lee. En 
este proceso de construcción de significados se requieren lectores que sean 
capaces de procesar las unidades lingüísticas propuestas el texto y de implicar sus 
propios conocimientos que tiene del mundo, esquemas y propósitos asociados, así 
como las ideas que el autor expresa. 
 
La comprensión es lo esencial al momento de leer (Durkin, 1993); por medio 
de este proceso, el lector logra integrar la información del texto a sus propios 
esquemas cognitivos; es por ello que se dice que la lectura implica interactuar con 
el texto a fin de elaborar una apreciación personal del mismo. Usualmente se ha 
comparado eficiencia decodificadora con competencia lectora, pensado que lo 
primero permite que la comprensión se concrete; no obstante, los hallazgos sobre 
esto evidencian su complejidad ya no solo se trata de decodificar fluidamente sino 
de construir significados (Ibáñez, 2007). 
 
Lescano (2001) refiere que la comprensión lectora “es un proceso que implica 
interacción entre el sistema cognitivo de un lector y el sistema cognitivo de un autor 
que escribe un texto” (p. 68).  Por su parte, Miljanovich (2000), lo define como “un 
proceso participativo mediante el cual se construye cognitivamente un significado 
textual. Por medio de este proceso el lector hace que interactúen su propia 
estructura cognitiva con los códigos lingüísticos contenidos en el texto” (p. 51). 
Desde una perspectiva psicolingüística se puede definir la comprensión 
lectora como un proceso que se ejecuta de manera deliberada con el fin de alcanzar 
una interpretación plausible acerca del texto que se lee lo cual es consecuencia de 





lector; ello como respuesta a una finalidad personal o social especifica (Kintsch, 
1989). 
 
La comprensión lectora también es entendida como un proceso de alta 
complejidad que no solo obedece a mecanismos mentales simples que puedan 
describirse autónomamente, sino que además dependen, de diversos procesos 
cognitivos y no-cognitivos, que muchas veces no están previamente definidos, que 
interactúan mutuamente y se regulan por medio de diversos procesos cognitivos 
(Parodi, 1999). 
 
Según Cabrera (2014) comprensión lectora es “una acción de construcción de 
carácter complejo, de naturaleza estratégica, que involucra interacciones entre 
particularidades del lector y del texto que interactúan en un entorno especifico, que 
deviene en una interpretación particular del texto” (p. 29).  
 
Entonces, para definir lo que es comprensión lectora se debe describir cuatro 
características: se elaboran construcciones que permiten obtener significados que 
sugiere el texto; el lector es consciente de las repercusiones y restricciones de los 
procesos cognitivos que intervienen en el proceso de comprensión y las utiliza 
estratégicamente; los significados se obtienen como resultado de la interacción 
entre el lector y el texto por lo que es una construcción; EL proceso de comprensión 
se inicia porque existe un propósito que solo es explícito en un contexto especifico 
(Cabrera, 2014). 
 
Entonces, en líneas cognitivas, comprender un texto es construir una 
representación mental con respecto a los contenidos que subyacen en él, por lo 
que es vital que exista conexión entre la información que trae el texto y la 
información que guarda dentro de su propia estructura mental (Oakhill y Cain, 
2007). Al respecto Solé (2001) señala que el lector deberá asumir una función 
activa durante la lectura asumiendo un pensamiento estratégica que le permita 
dirigir y autorregular sus decisiones cuando aborda diversos textos. Para Català, 





de complejidad de la lectura o su necesidad de uso y de acurdo a ello se elegirán 
alguna estrategia que permita alcanzar su propósito. 
 
Castelló (2002) destacó que los lectores deben de tener estrategias que les 
permitan decidir con autonomía acerca de las acciones que seguirá para lograr su 
propósito lector. Para este autor, durante este procedimiento hallan implicancia 
elementos como las razones por las que se lee, el tipo de texto, el procedimiento 
que se sigue y el mismo proceso lector en las que subyacen componentes 




La variable comprensión lectora se sustenta en el modelo teórico de Kintsch (1979), 
denominado Modelo de Construcción Integración que explica como sucede la 
comprensión lectora. Según esta teoría, el texto se halla conformada por una 
secuencia de unidades semánticas denominadas proposiciones, lo que se 
constituyen en insumos del proceso de comprensión, la acción de comprender 
implica la extracción de estas estructuras semánticas (Kintsch, 2005). 
 
Según Kinstch y Rawson (2005), el modelo descansa sobre los siguientes 
supuestos: lo primero es el supuesto cognitivo, que señala que en todas las veces 
que un lector hace lectura de un texto, elabora una representación mental acerca 
de lo que lee, por ello, a fin de que se lleven a cabo estos procesos interpretativos, 
hace falta que el lector tenga conocimiento previos con respecto al tema que trata 
y los procedimientos que se siguen para obtener esta comprensión. Esta 
explicación forma parte del supuesto constructivista que sostiene que el lector, 
basándose en sus particulares categorías semánticas, llega a asignar un 
determinado significado a la representación que construye desde el texto que lee. 
El supuesto estratégico por su parte, asigna a cada lector una serie de operaciones 
cognitivas, que le habilitan a asociar con flexibilidad sus conocimientos previos y la 
información del texto en función al objetivo que de lectura. Por último, el supuesto 
contextual, hace referencia a la importancia del entorno sociocultural para construir 






Bajo los supuestos señalados Kinstch y Rawson (2005), señalaron que el 
proceso de comprensión lectora se lleva a cabo a través de tres niveles: la primera 
es de carácter superficial o literal y básicamente es de orden sintáctico pues se 
memorizan brevemente aspectos puntuales del texto. El segundo nivel , ya es 
posible identificar ideas relevantes dado que el texto adquiere carácter semántico 
pues se busca que la información recogida guarde coherencia baja una estructura 
lógica. El tercer nivel requiere mayor capacidad para abstraer del lector dado que 
deberá comparar el significado del texto con aquellos que guarda dentro de su 




Dimensión 1. Comprensión literal 
 
Este nivel de comprensión describe al lector que se enfoca en la selección de ideas 
literales del texto, sin que tenga que emplear algún esfuerzo cognitivo, es decir “el 
lector identifica las frases y palabras clave que contiene el texto, captando aquello 
que el texto informa sin que de por medio intervenga alguna actividad de la 
estructura cognitiva o intelectual de la persona que lee” (Gordillo y Flórez, 2009, p. 
97). 
 
De acuerdo a Cantú, Flores y Roque (2015) en este nivel de comprensión, el 
lector solo repite la información básica contenida en el texto, para ello identifica 
datos específicos de la información proporcionada en él. 
 
Este nivel de comprensión es de orden sensorial dado que solo se recepciona 
la información que contiene el texto y se quiere adquirir. Implica necesariamente la 
participación de procesos cognitivos como percepción y memoria lo que permite 








Dimensión 2. Comprensión inferencial 
 
En este nivel de comprensión, se identifican sistemas interrelacionados de 
significados que subyacen en el texto, lo que permite que el lector las reconozca 
previo proceso inferencial que conjeturas y conclusiones; por tanto, indaga 
contenidos relacionales que van más allá de lo que el texto muestra en primera 
instancia. Para ello agrega información y experiencia propia que atañe a lo leído, 
experiencias previas, manifestando supuestos y juicios diferentes. (Gordillo y 
Flórez, 2009, p. 98). 
 
Según Cantú, Flores y Roque (2015), con este nivel se tiene la capacidad no 
solamente para identificar la información sino también para interpretarla. Aquí entra 
en juego los conocimientos previos, así como la capacidad para identificar patrones 
de organización del texto de tal modo que se halla una comprensión lógica del 
mismo. En este nivel se puede comparar, relacionar, contrastar, hacer deducciones 
e inferencias acerca de la información del texto. Inferencia es el proceso mediante 
el cual se suponen y establecen relaciones entre conceptos, sujetos, objetos o 
situaciones (Sánchez, 2013) 
 
Dimensión 3. Comprensión criterial 
 
El nivel de comprensión criterial se manifiesta a partir del instante en que el lector 
utiliza su criterio valorativo acerca de la información que contiene el texto, lo que 
hace preciso que se determine algún tipo de relación entre esta y los conocimientos 
previos que se tiene, para luego formular juicios de valor sobre el contenido que 
informa el autor del texto; este nivel implica la comprensión desde las diferentes 
maneras en que se pueda interpretar dicho texto (Gordillo y Flórez, 2009, p. 115) 
 
Para Cantú, Flores y Roque (2015) en este nivel, los lectores ya tienen 
capacidad para reflexionar y evaluar la información contenida en el texto. Implica 
una lectura analítica y crítica que posibilita la elaboración de argumentos con 
respecto al contenido del texto, adecuándolas a formas y normas ajenas a dicho 





de nueva información a partir de lo que se leyó. Este nivel de lectura permite 
ampliar el conocimiento más allá de lo dado en el texto dado que se elaboran 
opiniones o juicios (Sánchez, 2013). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general: 
 
¿Qué relación existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de 
Villa El Salvador, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
Problemas específicos 1 
 
¿Qué relación existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión literal en 
estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de 
Villa El Salvador, 2018? 
 
Problemas específicos 2 
 
¿Qué relación existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión inferencial en 
estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de 
Villa El Salvador, 2018? 
 
Problemas específicos 3 
 
¿Qué relación existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión criterial en 
estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de 









1.5.1  Justificación teórica 
 
La tesis se justifica teóricamente porque admite dos perspectivas teóricas cuyos 
planteamientos se hallan dentro de la psicología cognitiva. Se asume la teoría de 
Nisbett y Shuck-smith (1987), que plantean que las estrategias de aprendizaje se 
puede desarrollar si es que se llega a tener control sobre los procesos de 
adquisición, codificación o almacenamiento y recuperación, lo que supone que el 
estudiante podrá responder deliberadamente y con disposición para ejecutar con 
éxito un proceso de aprendizaje. Por otro lado, se asume el modelo teórico de 
Kintsch (1979) que plantea que al leer un texto, el lector construye una 
representación mental de su comprensión en diferentes niveles jerarquizados, 
donde la más simple es de nivel superficial descriptivo, para luego ser de carácter 
interpretativo y finalmente combinar la información interpretada en el texto con sus 
propias estructuras mentales. El punto es demostrar que al tener control sobre el 
procesamiento de la información también se tendrá sobre el proceso de 
construcción del significado a partir de la lectura de un texto. 
 
1.5.2  Justificación práctica 
 
En la práctica, la tesis se justifica porque pretende comprobar que las variables 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora se hallan relacionadas. De 
comprobarse esta premisa se contribuirá de manera especial en el fortalecimiento 
de las prácticas pedagógicas del docente, dado que podrá contar con la información 
necesaria para plantear escenarios de aprendizaje donde pueda desarrollar las 
estrategias de aprendizaje de sus estudiantes, y de ese modo contribuir en la 
mejora de las capacidades de comprensión lectora de los estudiantes, y por lo tanto 
la calidad de la educación del sistema educativo público, dado que la comprensión 








1.5.3 Justificación metodológica 
 
Desde el punto de vista metodológico, la tesis se justifica porque plantea dos 
instrumentos de medición, tanto para la variable estrategias de aprendizaje como 
para comprensión lectora. En el ambos casos, se ha realizado una adaptación del 
instrumento original, por lo que su uso será condicionado a comprobar los criterios 
de validez y confiabilidad delos mismos. No obstante luego de este procedimiento, 
estos instrumentos podrán ser utilizados para otras investigaciones similares, 
aunque considerando poblaciones, contextos y diseños diferentes.  
 
1.5.4 Justificación pedagógica 
 
La tesis se justifica pedagógicamente porque aborda un tema que resulta urgente 
para la política educativa del país y se traduce en las dificultades de los estudiantes 
para comprender lo que leen. Los resultados que brinda la tesis permite enfocar el 
desarrollo de competencias pedagógicas del docente hacia el fortalecimiento de 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes, las cuales al ser insertadas 
transversalmente en el desarrollo de la sesión de aprendizaje de todas las áreas 
curriculares, se estará favoreciendo a su vez las capacidades de los estudiantes 
para comprender lo que leen. Por lo tanto el estudio contribuye al proponer una 
línea pedagógica a tomar en cuenta durante la programación curricular, dado que 
el fin de la educación no solo es alcanzar el dominio disciplinar sino competencias 
para la vida, siendo la comprensión lectora un medio para ello. 
 
 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis general: 
 
Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 







1.6.2. Hipótesis específicos 
 
Hipótesis específicos 1 
 
Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión literal 
en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 
de Villa El Salvador, 2018. 
 
Hipótesis específicos 2 
 
Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
inferencial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa El Salvador, 2018. 
 
Hipótesis específicos 3 
 
Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión criterial 
en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 









1.7.1. Objetivo general: 
 
Determinar   la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 








1.7.2. Objetivos específicos 
 
Objetivos específicos 1 
 
Determinar la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
inferencial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa El Salvador, 2018. 
 
Objetivos específicos 2 
 
Determinar   la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
inferencial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa El Salvador, 2018.  
 
Objetivos específicos 3 
 
Determinar   la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
criterial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 


































2.1. Diseño de investigación 
 
La tesis fue realizada desde el paradigma positivista, que sostiene que la realidad 
es tangible, convergente y fragmentable lo que implica la posibilidad de estudiarla 
desde sus manifestaciones externas considerando que se requiere observación y 
medición para realizarla (Quesada, 2007) 
 
El enfoque fue cuantitativo debido a que “se recolecta la información con el 
propósito de comprobar alguna hipótesis utilizando como la cuantificación y la 
estadística, para de esa manera determinar patrones de conducta o comprobar 
alguna teoría” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4).  
 
El método empleado fue el hipotético deductivo, dado que a partir de 
parámetros establecidos se observa la realidad y se formulan hipótesis acerca de 
los fenómenos objeto de estudio para luego contrastarlos a través del razonamiento 
deductivo y los resultados son comprobados con la realidad a fin de declarar falsa 
o verdadera la hipótesis previamente planteada (Pérez, 1998).  
 
Asimismo, la tesis fue de tipo básico debido a que se basan en argumentos 
teóricos, siendo su finalidad construir teorías; así como, ampliar, mejorar o 
comprobar los conocimientos existentes. De acuerdo a Landeu (2007), citado en 
Abanto (2014) la investigación básica “se lleva a cabo para conseguir un nuevo 
conocimiento o abrir algún nuevo campo de investigación sin que por medio obre 
algún fin práctico específico” (p. 55). De acuerdo a esto, la tesis busca establecer 
la relación entre dos variables de estudio, lo cual contribuye en el conocimiento 
teórico de estas, mas no propone algún cambio o transformación de la misma. 
 
El diseño es no experimental, transversal y correlacional. Es no experimental 
por cuanto “es realizada sin manipular deliberadamente ya que su fin es abalizarlas 
en sus condiciones naturales” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 153). 
Asimismo, es transversal ya que “la recolección de los datos se realiza solamente 
en un tiempo” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 153) y correlacional en 





establecer el grado de relación entre ellas” (Carrasco, 2009, p. 73). 
 
A continuación el esquema que grafica este diseño:  
 
Donde: 
M:    Muestra de estudio 
O1:   Observación de la variable 1: Estrategias de aprendizaje 
O2:   Observación de la variable 2: Comprensión lectora 
r:  Correlación 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Las variables son características evidenciables bajo observación ya que son 
susceptibles a asumir diversos valores o de ser expuestas a través de diversas 
categorías. Esto implica que todo fenómeno acción o hecho que quiera ser 
considerado variable debe ser observable y medible bajo parámetros establecidos 
por el investigador (Navas, 2010). Las variables que son objeto de estudio en la 
presente tesis son: 
 
Variable 1. Estrategias de aprendizaje 
 
Son operaciones de carácter mental que permiten optimizar el procesamiento de la 
información. Implican una serie de procesos y acciones que llegan a activarse 
cuando se requieren adquirir, almacenar utilizar cierta información con el fin de 








Variable 2. Comprensión lectora 
 
Es una capacidad que permite la identificación que significados que subyacen a 
palabras, frases o textos; lo cual se construye a partir de un ámbito contextual 
especifico (Gordillo y Flórez, 2009, p. 96). 
 
La operacionalización de variable es definida por Navas (2010) como un 
proceso mediante el cual se pasa de la intención declarativa y conceptual de una 
variable a otra más acotada compuesta de indicadores que permitan hacer medible 
dicha variable. La operacionalización de las variables consideradas en la presente 
tesis se observan en las siguientes tablas: 
 
Tabla 1 






























Operacionalización de la variable comprensión lectora 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




De acuerdo a Carrasco (2009), población es “el conjunto de la totalidad de 
elementos que conciernen al ámbito espacial en la que se lleva a cabo el estudio” 
(p. 237). En otras palabras, la población son los sujetos que son objeto de estudio 
o fuente de la información requerida para realizar los análisis estadísticos 
necesarios para comprobar las hipótesis de trabajo. 
 
En la presente tesis, la población se estableció con 168 estudiantes del sexto 









Tabla 3.  
Distribución de la población de servidores penitenciarios 
Sección N 
Sexto A 36 
Sexto B 34 
Sexto C 33 
Sexto D 32 
Sexto E 33 
total 168 
Fuente: Nomina de matrícula de la Institución Educativa 6069 Pachacútec 
 
En el caso de esta tesis se consideró a toda la población como muestra en vista 
que es pequeña. A este criterio López (1999), la llamo muestra censal y se refirió 
en los siguientes términos: “…la muestra censal es aquella porción que representa 
toda la población” (p. 123). Por tanto, al considerar a toda la población como sujetos 
de estudio no se requiere obtener muestra ni usar alguna técnica de muestreo. En 
todo caso al grupo seleccionado s ele puede llamar población censal o muestra 
censal.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La técnica empleada para estrategias de aprendizaje fue la encuesta, el cual según 
Carrasco (2009) “es un procedimiento mediante el cual los datos son adquiridos por 
medio de preguntas a las unidades que constituyen la muestra” (p. 314). Siguiendo 
a este autor, se procedió a aplicar una serie de preguntas a los sujetos de la 
muestra y en donde ellos mismos contestan y registran sus respuestas. Y para la 
comprensión  lectora  fue la observación. 
 
El instrumento que utilizado para obtener los datos con respecto a las 







Es un determinado número de preguntas organizadas 
coherentemente en base a la variable cuya medición pretende. Los 
contenidos de estas preguntas pueden ser diverso según los 
componentes que conforman la variable y sus opciones de 
respuestas pueden cerradas o abiertas (Behar, 2008, p. 64). 
 
En el caso de esta tesis se pretende valorar percepciones de estudiantes, por 
lo que los reactivos o ítems son afirmaciones organizadas según las dimensiones 
teóricas que explican la variable de estudio y sus opciones de respuesta se 
presentan en una escala tipo Likert de cinco alternativas, por lo que el tipo de 
respuesta es cerrada. Estos instrumentos fueron: 
 
Cuestionario de estrategias de aprendizaje 
 
Ficha Técnica 
Nombre:   Cuestionario de estrategias de aprendizaje 
Autores:   Román y Gallego (2008) 
Adaptación:  Zelada Sierra María Luz (2018) 
Administración: Individual y grupal 
Duración:   30 minutos  
Aplicación:  Estudiantes del 6° grado de primaria  








2. Pocas veces 
3. A veces 






Consta de 4 dimensiones: 
 
Estrategia de adquisición de la información: (10 ítems) 
Estrategia de codificación de información: (10 ítems) 
Estrategia de recuperación de información: (10 ítems) 




La calificación del cuestionario se lleva a cabo sumando las respuestas brindadas 
por los sujetos de estudio. Para que el instrumento sea considera como 
adecuadamente aplicado, debe cuidarse que todos los ítems sean contestados sin 




Para comprender los resultados que arroja el instrumento se consideró tres niveles 
de interpretación cuyos rangos se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4. 






Cuestionario de comprensión lectora 
 
Ficha Técnica 
Nombre:   Cuestionario de comprensión lectora 
Autora:   Zelada Sierra María Luz (2018) 
Administración: Individual y grupal 
Duración:   30 minutos  
Aplicación:  Estudiantes del 6° grado de primaria  




El instrumento consta de 18 ítems de rendimiento, donde la respuesta correcta 
equivale a un punto y la incorrecta a cero puntos: 
 
Consta de 3 dimensiones: 
 
Comprensión literal: (7ítems) 
Comprensión inferencial: (7 ítems) 




La calificación del cuestionario se lleva a cabo sumando las respuestas brindadas 
por los sujetos de estudio. Para que el instrumento sea considera como 
adecuadamente aplicado, debe cuidarse que todos los ítems sean contestados sin 




Para comprender los resultados que arroja el instrumento se consideró tres niveles 











Validez es el “grado en que el instrumento verdaderamente logra medir la variable 
cuya medición busca” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). Par fines 
del presente estudio se consideró la validez de contenido el cual fue valorado 
mediante el juicio de tres expertos. 
 
En la tabla 7 se tiene que los expertos indicaron que los instrumentos son 
suficientes y son aplicables, puesto que ninguna observación se mostró. 
 
Tabla 6 




De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad es “el grado 
en que un instrumento genera resultados óptimos bajo los criterios de consistencia 






Para el caso del cuestionario de estrategias de aprendizaje, la confiabilidad fue 
establecida con el cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach en vista que los ítems 
son politomicas, el cual fue obtenida con datos proporcionados por una muestra 
piloto de 30 sujetos con características equivalentes a la muestra de estudio. La 
misma muestra fue utilizada para valorar la confiabilidad del cuestionario de 
resolución de comprensión lectora, aunque en este caso se aplicó el coeficiente 
KR20, en vista que las opciones de repuesta son dicotómico. 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 
 
Tabla 7.  
Coeficiente de Fiabilidad de la escala de medición 
 
Como se observa, los Coeficientes de fiabilidad son de 0.801 y 0.793. En 
consecuencia, se concluye que los instrumentos propuestos son confiables. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS v21 en los 
siguientes niveles: 
 
Análisis descriptivo. Se calcularon tablas e frecuencias y grafico de barras para 
observar la descripción de las variables y sus dimensiones 
 
Análisis correlacional (o relacional). Se analizaron las posibles relaciones entre las 
variables de estudio mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, dado 
que los datos a obtener son de tipo ordinal. 
 
 Fiabilidad N de elementos 
Cuestionario de estrategias de 
aprendizaje 
Alfa=0.801 40 







Siguiendo a Elorza (2000), la interpretación de los coeficientes de correlación 










La regla de decisión es: 
Si, p<0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El estudio respetará todas las consideraciones planteadas para la investigación. En 
principio todos los participantes serán informados sobre los propósitos del estudio 
y solo se contará con aquellos que voluntariamente acceden a participar. Por otro 
lado, se asegurará conservar el anonimato de las pruebas aplicadas, para ello los 
sujetos son codificados y luego del registro en la base de datos, lo formatos en las 




































3.1. Resultados descriptivos  
 
Tabla 8 
Frecuencias y porcentajes de la variable estrategias de aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 51 30,4 
Regular 75 44,6 
Eficiente 42 25,0 
Total 168 100,0 
 
 
Figura 1. Niveles de estrategias de aprendizaje 
 
En la tabla 8 y figura 1, se presenta la descripción de los niveles de estrategias de 
aprendizaje en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa IE 6069 de Villa El Salvador. Se observa que el 30,4% de los estudiantes 
hacen uso de las estrategias de aprendizaje en un nivel “Deficiente”, el 44,6% en 
un nivel “Regular” y el 25% en nivel “Eficiente”. En la tabla se observa que existe 







Frecuencias y porcentajes de la dimensión estrategias de adquisición de la 
información 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 46 27,4 
Regular 85 50,6 
Eficiente 37 22,0 
Total 168 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de estrategias de adquisición de la información 
 
En la tabla 9 y figura 2, se presenta la descripción de los niveles de estrategias de 
adquisición de la información que presentan los estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. Se observa que 
el 27,4% de los estudiantes hacen uso de las estrategias de adquisición de la 
información en un nivel “Deficiente”, el 50,6% en un nivel “Regular” y el 22% en 
nivel “Eficiente”. En la tabla se observa que hay un alto porcentaje que no utiliza 







Frecuencias y porcentajes de la dimensión estrategias de codificación de la 
información 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 49 29,2 
Regular 79 47,0 
Eficiente 40 23,8 
Total 168 100,0 
 
 
Figura 3. Niveles de estrategias de codificación de la información 
 
En la tabla 10 y figura 3, se presenta la descripción de los niveles de estrategias de 
codificación de la información que presentan los estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. Se observa que 
el 29,2% de los estudiantes hacen uso de las estrategias de codificación de la 
información en un nivel “Deficiente”, el 47% en un nivel “Regular” y el 23,8% en 
nivel “Eficiente”. En la tabla se observa que hay un alto porcentaje que no codifica 







Frecuencias y porcentajes de la dimensión estrategias de recuperación de la 
información 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 56 33,3 
Regular 65 38,7 
Eficiente 47 28,0 
Total 168 100,0 
 
 
Figura 4. Niveles de estrategias de recuperación de la información 
 
En la tabla 11 y figura 4, se presenta la descripción de los niveles de estrategias de 
recuperación de la información que presentan los estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. Se observa que 
el 33,3% de los estudiantes hacen uso de las estrategias de recuperación de la 
información en un nivel “Deficiente”, el 38,7% en un nivel “Regular” y el 28% en 
nivel “Eficiente”. En la tabla se observa alto que hay un alto porcentaje de 







Frecuencias y porcentajes de la dimensión estrategias de apoyo al procesamiento 
de la información 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 41 24,4 
Regular 83 49,4 
Eficiente 44 26,2 
Total 168 100,0 
 
 
Figura 5. Niveles de estrategias de apoyo al procesamiento de la información 
 
En la tabla 12 y figura 5, se presenta la descripción de los niveles de estrategias de 
apoyo al procesamiento de la información que presentan los estudiantes del sexto 
grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. Se 
observa que el 24,4% de los estudiantes hacen uso de las estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información en un nivel “Deficiente”, el 49,4% en un nivel 
“Regular” y el 26,2% en nivel “Eficiente”. En la tabla se observa que hay un alto 






Frecuencias y porcentajes de la variable comprensión lectora 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 111 66,1 
Medio 24 14,3 
Alto 33 19,6 




Figura 6. Niveles de comprensión lectora 
 
En la tabla 13 y figura 6, se presenta la descripción de los niveles de comprensión 
lectora en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 
6069 de Villa el Salvador. Se observa que el 66,1% de los estudiantes tienen 
capacidades de comprensión lectora en un nivel “Bajo”, el 14,3% en un nivel 
“Medio” y el 19,6% en nivel “Alto”. En la tabla se observa que existe un alto 









Frecuencias y porcentajes de la variable comprensión literal 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 77 45,8 
Medio 63 37,5 
Alto 28 16,7 




Figura 7. Niveles de comprensión literal 
 
En la tabla 14 y figura 7, se presenta la descripción de los niveles de comprensión 
literal en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 
6069 de Villa el Salvador. Se observa que el 45,8% de los estudiantes tienen 
capacidades de comprensión literal en un nivel “Bajo”, el 37,5% en un nivel “Medio” 









Frecuencias y porcentajes de la variable comprensión inferencial 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 104 61,9 
Medio 40 23,8 
Alto 24 14,3 




Figura 8. Niveles de comprensión inferencial 
 
En la tabla 15 y figura 8, se presenta la descripción de los niveles de comprensión 
inferencial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador. Se observa que el 61,9% de los estudiantes 
tienen capacidades de comprensión inferencial en un nivel “Bajo”, el 23,8% en un 









Frecuencias y porcentajes de la variable comprensión criterial 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 98 58,3 
Medio 50 29,8 
Alto 20 11,9 
Total 168 100,0 
 
 
Figura 9. Niveles de comprensión criterial 
 
En la tabla 16 y figura 9, se presenta la descripción de los niveles de comprensión 
criterial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 
6069 de Villa el Salvador. Se observa que el 58,3% de los estudiantes tienen 
capacidades de comprensión criterial en un nivel “Bajo”, el 29,8% en un nivel 










Descripción de la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
 Comprensión lectora Total 




N 46 5 0 51 
% 27,4% 3,0% 0,0% 30,4% 
Regular 
N 59 16 0 75 
% 35,1% 9,5% 0,0% 44,6% 
Eficiente 
N 6 3 33 42 
% 3,6% 1,8% 19,6% 25,0% 
Total 
N 111 24 33 168 
% 66,1% 14,3% 19,6% 100,0% 
 
 
Figura 10. Relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
 
En la tabla 17 y figura 10, se observa que el 27,4% de estudiantes que señalan que 
sus estrategias de aprendizaje es de nivel deficiente también alcanzan un nivel de 
comprensión lectora bajo. Asimismo el 35,1% que señalan que sus estrategias de 
aprendizaje son de nivel regular también alcanzan un nivel de comprensión lectora 
bajo. Del mismo modo se observa que el 19,6% de los estudiantes que señalan que 
sus estrategias de aprendizaje son de nivel eficiente también alcanzan un nivel de 



























































Descripción de la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión literal 
 Comprensión literal Total 




N 40 11 0 51 
% 23,8% 6,5% 0,0% 30,4% 
Regular 
N 32 43 0 75 
% 19,0% 25,6% 0,0% 44,6% 
Eficiente 
N 5 9 28 42 
% 3,0% 5,4% 16,7% 25,0% 
Total 
N 77 63 28 168 




Figura 11. Relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión literal 
 
En la tabla 18 y figura 11, se observa que el 23,8% de estudiantes que señalan que 
sus estrategias de aprendizaje es de nivel deficiente también alcanzan un nivel de 
comprensión literal bajo. Asimismo el 25,6% que señalan que sus estrategias de 
aprendizaje es de nivel regular también alcanzan un nivel de comprensión literal 
medio. Del mismo modo se observa que el 16,7% de los estudiantes que señalan 
que sus estrategias de aprendizaje es de nivel eficiente también alcanzan un nivel 


























































Descripción de la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
inferencial 
 Comprensión inferencial Total 




N 46 5 0 51 
% 27,4% 3,0% 0,0% 30,4% 
Regular 
N 53 22 0 75 
% 31,5% 13,1% 0,0% 44,6% 
Eficiente 
N 5 13 24 42 
% 3,0% 7,7% 14,3% 25,0% 
Total 
N 104 40 24 168 
% 61,9% 23,8% 14,3% 100,0% 
 
 
Figura 12. Relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión inferencial 
 
En la tabla 19 y figura 12, se observa que el 27,4% de estudiantes que señalan que 
sus estrategias de aprendizaje es de nivel deficiente también alcanzan un nivel de 
comprensión inferencial bajo. Asimismo el 31,5% que señalan que sus estrategias 
de aprendizaje son de nivel regular también alcanzan un nivel de comprensión 
inferencial bajo. Del mismo modo se observa que el 14,3% de los estudiantes que 
señalan que sus estrategias de aprendizaje son de nivel eficiente también alcanzan 





























































Descripción de la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión criterial 
 Comprensión criterial Total 




N 44 7 0 51 
% 26,2% 4,2% 0,0% 30,4% 
Regular 
N 48 27 0 75 
% 28,6% 16,1% 0,0% 44,6% 
Eficiente 
N 6 16 20 42 
% 3,6% 9,5% 11,9% 25,0% 
Total 
N 98 50 20 168 
% 58,3% 29,8% 11,9% 100,0% 
 
 
Figura 13. Relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión criterial 
 
En la tabla 20 y figura 13, se observa que el 26,2% de estudiantes que señalan que 
sus estrategias de aprendizaje son de nivel deficiente también alcanzan un nivel de 
comprensión criterial bajo. Asimismo el 28,6% que señalan que sus estrategias de 
aprendizaje son de nivel regular también alcanzan un nivel de comprensión criterial 
bajo. Del mismo modo se observa que el 11,9% de los estudiantes que señalan que 
sus estrategias de aprendizaje son de nivel eficiente también alcanzan un nivel de 




























































3.2. Comprobación de hipótesis  
 
Tabla 21 
Prueba de normalidad 
  
Estadístico gl Sig. 
Estrategias de aprendizaje ,082 168 ,000 
Comprensión literal ,211 168 ,000 
Comprensión inferencial ,291 168 ,000 
Comprensión criterial ,218 168 ,000 
Comprensión lectora ,232 168 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
La tabla 21, muestra los resultados de la prueba normalidad de los datos a analizar. 
Se procedió a utilizar la prueba de bondad de ajuste con el estadístico Kolmogorv 
Smirnov asumiendo un nivel de significación del α = 0.05. Se observa que la 
totalidad de los ρ (nivel de significancia) de los datos son menores a 0,05, por tanto 
se concluye que la distribución no es normal. Debido a ello, los datos serán 
analizados por la prueba no paramétrica Rho de Spearman para comprobar las 


















Comprobación de la hipótesis general 
 
H0: No existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
Regla de decisión: Si <0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 22 
Correlación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 168 168 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 22, muestra un coeficiente de correlación de Spearman positiva y 
significativa entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
(rho=,701; p<0,01), por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, 
Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución Educativa 6069 








Comprobación de la hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
literal en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
literal en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
Regla de decisión: Si <0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 23 
Correlación entre estrategias de aprendizaje y comprensión literal 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 168 168 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 23, muestra un coeficiente de correlación de Spearman positiva y 
moderada entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión literal 
(rho=,649; p<0,01), por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, 
Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión literal 
en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución Educativa 6069 








Comprobación de la hipótesis especifica 2 
 
H0: No existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
inferencial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
inferencial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
Regla de decisión: Si <0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 24 
Correlación entre estrategias de aprendizaje y comprensión inferencial 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 168 168 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 24, muestra un coeficiente de correlación de Spearman positiva y 
moderada entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión inferencial 
(rho=,601; p<0,01), por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, 
Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
inferencial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 








Comprobación de la hipótesis especifica 3 
 
H0: No existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
criterial en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
criterial en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
Regla de decisión: Si <0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 25 
Correlación entre estrategias de aprendizaje y comprensión criterial 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 168 168 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 25, muestra un coeficiente de correlación de Spearman positiva y 
moderada entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión criterial 
(rho=,597; p<0,01), por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, 
Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión criterial 
en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución Educativa 6069 





























Luego del análisis realizado se ha comprobado que existe relación significativa 
(rho=,701; p<0,01), entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de 
Villa el Salvador, 2018. Estos resultados indican que aquellas operaciones de 
carácter mental que permiten optimizar el procesamiento de la información. 
Implican una serie de procesos y acciones que llegan a activarse cuando se 
requieren adquirir, almacenar utilizar cierta información con el fin de mejorar los 
procesos de aprender (Román y Gallego, 2008), se hallan relacionadas con el 
desarrollo de que permite la identificación que significados que subyacen a 
palabras, frases o textos; lo cual se construye a partir de un ámbito contextual 
especifico (Gordillo y Flórez, 2009, p. 96). Estos resultados concuerdan con los 
resultados de las investigaciones realizadas por Rodríguez (2015), Santillana 
(2017), Coaguila (2016) y Soto (2013), quienes refieren que existe relación 
significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora; lo que a su vez 
se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes (Lastre y De La Rosa, 
2016; García, Arévalo y Hernández, 2018) o los estilos de aprendizaje aunque ello 
podría depender de los estilos de aprendizaje que maneja el estudiante (Zárate, 
2015).  
 
Asimismo quedó evidenciado que existe relación moderada (rho=,649; 
p<0,01), entre estrategias de aprendizaje y comprensión literal en estudiantes del 
sexto grado del nivel primaria de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, 
2018. En función a estos resultados se puede referir que el uso de estrategias de 
aprendizaje permite que el lector identifique frases y palabras clave que contiene el 
texto, captando lo que el texto informa sin que de por medio intervenga alguna 
actividad de la estructura cognitiva o intelectual de la persona que lee (Gordillo y 
Flórez, 2009). Estos resultados son similares a lo reportado por Cuevas (2014), 
quien concluye en su investigación que la autorregulación de estrategias 
metacognitivas mejora la comprensión literal de la lectura, siendo del mismo modo 
eficaz para el desarrollo de la comprensión lectora. 
 
Del mismo modo se comprobó que existe relación moderada (rho=,601; 





del sexto grado del nivel primario de la IE 6069 de Villa el Salvador, 2018. Es decir, 
utilizando estrategias de aprendizaje se puede conseguir desarrollar capacidades 
que permiten identificar sistemas interrelacionados de significados que subyacen 
en el texto, indagando contenidos que van más allá de lo que el texto muestra en 
primera instancia. Para ello agrega información y experiencia propia que atañe a lo 
leído, experiencias previas, manifestando supuestos y juicios diferentes. (Gordillo y 
Flórez, 2009). Los mismos resultados se obtienen en la investigación realizada por 
Cusihualpa (2017), quien refiere que las estrategias de aprendizaje pueden influir 
significativamente en los procesos de comprensión literal, inferencial y criterial de 
los estudiantes. 
 
También se demostró que existe relación moderada (rho=,597; p<0,01), entre 
estrategias de aprendizaje y comprensión criterial en estudiantes del sexto grado 
del nivel primaria de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. De 
acuerdo a este resultado es posible decir que el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje implica también el desarrollo de la capacidad para utilizar criterios 
valorativo acerca del contenido del texto, determinando relaciones entre lo que el 
texto informa y los conocimientos previos que se tiene acerca del tema, para luego 
emitir juicios valorativos sobre el contenido que informa el autor del texto (Gordillo 
y Flórez, 2009). Los resultados siguen la misma línea de lo halla en la investigación 
realizada por Pinto, Martínez y Jiménez (2016), que comprobaron que la 
comprensión lectora puede predecir un buen rendimiento académico siempre y 
cuando vaya acompañada de estrategias que permitan desarrollar control 
emocional, discriminación de información relevante, pensamiento crítico o creativo, 
y procesos de metacognición. Todo estos aspectos sin duda aportan para que los 
estudiantes mejoren sus habilidades para emitir juicios valorativos acerca del 
































Primera: Existe relación significativa (rho=,701; p<0,01), entre estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. 
Según estos resultados se puede inferir que a mayor uso de 
estrategias de aprendizaje, mayor desempeño en comprensión 
lectora. 
 
Segunda: Existe relación moderada (rho=,649; p<0,01), entre estrategias de 
aprendizaje y comprensión literal en estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, 
2018. De acuerdo a esto es posible decir que a mayor uso de 
estrategias de aprendizaje, mayor desempeño en comprensión literal 
de la lectura 
 
Tercera: Existe relación moderada (rho=,601; p<0,01), entre estrategias de 
aprendizaje y comprensión inferencial en estudiantes del sexto grado 
del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, 
2018. En función a estos resultados, se puede señalar que a mayor 
uso de estrategias de aprendizaje, mayor desempeño en 
comprensión inferencial de la lectura. 
 
Cuarta: Existe relación moderada (rho=,597; p<0,01), entre estrategias de 
aprendizaje y comprensión criterial en estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, 
2018. Ello significa que a mayor uso de estrategias de aprendizaje, 





































Primera: Al Ministerio de Educación, proponer prácticas pedagógicas 
transversales que orienten el desempeño de los docentes hacia el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje de los estudiantes en vista 
que se ha comprobado que se relaciona directamente con el 
desarrollo de la capacidad de comprensión lectora.   
 
Segunda: A los directivos de las instituciones educativas, incluir dentro de sus 
planes de trabajo anuales una política de evaluación de los niveles de 
comprensión lectora a fin de identificar una línea base que permita 
hacer seguimiento de los avances, iniciando desde el desarrollo de la 
comprensión literal dado que aproxima al estudiante hacia el proceso 
de reconocimiento sencillo de su propia estructura cognitiva.    
 
Tercera: A los directivos de las instituciones educativas, incentivar a los 
docentes a incluir diversas estrategias de aprendizaje durante el 
desarrollo de las áreas curriculares. Las practicas, ejercicios o 
actividades de extensión deben requerir la identificación de 
significados subyacentes al texto que se lee a fin de propiciar la 
construcción de inferencias, brindándoles además estrategias que les 
permitan realizar dichas tareas.   
 
Cuarta: A los docentes, cuidar que los planes de plan lector que elaboren se 
incluyan actividades que desarrollen estrategias de aprendizaje que 
permitan que el estudiante desarrolle comprensión criterial del texto, 
ya que solo así podrá desarrollar capacidades que posibiliten la 
emisión de juicios valorativos y construcción de nuevos significados, 
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Anexo 1. Artículo científico 
Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del sexto 
grado del nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa El 
Salvador, 2018 
 
María Luz Zelada Sierra  
marizesi-73@hotmail.com 
Escuela de Posgrado 
Universidad César Vallejo Filial Lima 
 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar   la relación que existe entre 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del nivel primaria. 
El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica y diseño 
correlacional. La población se determinó con 168 estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. Los instrumentos 
de recolección de datos fueron cuestionarios, cuya validez se estableció mediante 
juicio de expertos y la confiabilidad mediante la valoración de su consistencia 
interna, obteniendo un alfa de Cronbach=0.801 para el cuestionario de estrategias 
de aprendizaje y un KR20=793 para el cuestionario de comprensión lectora.  Los 
resultados evidenciaron que existe relación significativa (rho=,701; p<0,01), entre 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del sexto grado 
del nivel primaria de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, lo que hace 
Inferir que a mayor uso de estrategias de aprendizaje, mayor desempeño en 
comprensión lectora. 
Palabras claves: Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora, educación 
 
Abstract 
The investigation he had as objective to determine the relationship that exists 
between learning strategies and understanding reader in students of the primary 
level. The investigation type was of quantitative focus, of basic type and I design 
correlacional. The population was determined with 168 students of the fifth grade of 
the primary level of educational institution 6069 of Villa the Salvador. The 
instruments of gathering of data were questionnaires whose validity the valuation of 
its internal consistency settled down by means of experts' trial and the mediating 
dependability, obtaining an alpha of Cronbach =0.801 for the questionnaire of 
learning strategies and a KR20=793 for the questionnaire of understanding reader.  
The results evidenced that significant relationship exists (rho = ,701; p < 001), 
between learning strategies and understanding reader in students of the fifth grade 
of the primary level of educational institution 6069 of Villa the Salvador, that makes 
Infer that to more use of learning strategies, bigger acting in understanding reader. 







La finalidad del aprender a leer es comprender; es por ello que todos los sistemas 
educativos del mundo se enfocan a generar políticas, estrategias y acciones que 
permitan elevar las capacidades de los estudiantes para comprender lo que leen 
(Cain 2010). Todo ello con la finalidad de que estos estudiantes tengan la capacidad 
de interactuar en un mundo del conocimiento caracterizado por la incertidumbre y 
a la par los desarrolle como adultos socialmente funcionales que les permita actuar 
con responsabilidad y respeto por los demás y el entorno donde vive.  
No obstante, a pesar de lo relevante que es la comprensión lectora para la 
vida, la realidad educativa de los países de América Latina, muestra que los niños 
aun no alcancen los resultados mínimos necesarios para señalar que son 
competentes para dicha función. Los resultados de la prueba PISA 2015 (OCDE, 
2016) mostraron que en Latino América el desempeño en lectura se ha sostenido 
con cierta constancia considerando los resultados del 2013. Los mejores resultados 
lo obtuvo Chile (459 puntos), seguido de Uruguay (437 puntos), y los peores 
resultados lo obtuvo Perú (398 puntos) seguido de Brasil (407 puntos), preocupante 
si se toma en cuenta que la media OCDE alcanzada es de 493 puntos. Estos 
resultados demuestran que los estudiantes latinoamericanos no pueden leer textos 
sencillos, comunes y comprenderlos literalmente, ni tampoco demostrar, incluso en 
ausencia de indicaciones explícitas, cierta capacidad para interrelacionar diversos 
elementos de la información, extraer conclusiones que vayan más allá de la 
información consignada explícitamente, ni conectar un texto con su experiencia y 
conocimientos personales (OCDE, 2018). 
Por otro lado, en el contexto peruano, las pruebas ECE 2016 (Minedu, 2017) 
evidenciaron que solo el 31,4% de los estudiantes del cuarto grado de primaria y el 
14,3% de estudiantes del 2° de secundaria entienden lo que leen. Esta realidad, 
afecta las capacidades de aprender de los estudiantes, dado que no permite el 
desarrollo del pensamiento creativo y crítico, se pierde capacidad para expresarse 
con propiedad, no se enriquece el vocabulario y en general el desarrollo de todas 
las funcione cognitivas se ven afectadas. Esta realidad anima a investigar aquellas 
variables con las que la comprensión lectora se relaciona positivamente. Entre 
aquellas se encuentra las estrategias de aprendizaje en vista que la comprensión 
lectora no emerge automáticamente como producto de la decodificación, es 
importante desarrollar estrategias de aprendizaje que permitan comprender a la vez 
lo que se decodifica. 
Las estrategias de aprendizaje son “prácticas y pensamientos que los 
estudiantes utilizan al momento que aprenden con la intención de controlar sus 
procesos de categorización" (Valle, Gonzales, Cuevas y Fernández, 1998, p. 55). 
Por su parte, Román y Gallego (2008) la definieron como operaciones de carácter 
mental que permiten optimizar el procesamiento de la información. Implican una 
serie de procesos y acciones que llegan a activarse cuando se requieren adquirir, 





Por otro lado, Morles (1999), señaló que la comprensión lectora implica 
reconstruir el sentido de un texto considerando diversos indicios que están 
contenidas en él (las cuales son proporcionadas por su autor), y a través de la 
interacción de las ideas expresadas en el texto con los conocimientos previos de la 
persona que lee. En este proceso de construcción de significados se requieren 
lectores que sean capaces de procesar las unidades lingüísticas propuestas el texto 
y de implicar sus propios conocimientos que tiene del mundo, esquemas y 
propósitos asociados, así como las ideas que el autor expresa. Desde una 
perspectiva psicolingüística se puede definir la comprensión lectora como un 
proceso que se ejecuta de manera deliberada con el fin de alcanzar una 
interpretación plausible acerca del texto que se lee lo cual es consecuencia de la 
contrastación del contenido del texto con las estructuras mentales previas del lector; 
ello como respuesta a una finalidad personal o social especifica (Kintsch, 1998).  
Para que los estudiantes desarrollen una comprensión lectora adecuada se 
necesitan acciones educativas que brinden estrategias en cada uno de los procesos 
cognitivos (adquisición, codificación y recuperación) comprometidos para de esa 
forma tratar y elaborar la información que contiene el texto, de tal manera que el 
lector pueda crear significados, así como desarrollar los elementos metacognitivos 
y socioafectivos que sirvan de apoyo a dicho proceso, y que son importantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Como se evidencia, las estrategias de aprendizaje, cobran suma importancia 
porque implican el uso de recursos cognitivos, así como componentes asociados 
de manera directa con la disposición y la motivación, de tal modo que puede  
ejecutar acciones que le permitan planificar, dirigir y controlar, los procesos que le 
ayudara a  comprender lo que lee. 
En la institución educativa N° 6069 de Villa El Salvador, se ha alcanzado 
resultados desfavorables en la prueba de comprensión de lectura según las 
pruebas ECE 2016 aplicadas por el Ministerio de Educación; realidad que puede 
explicar las dificultades para aprender que presentan los estudiantes y se concretan 
en los bajos logros de aprendizaje que obtienen en otras áreas curriculares. Por 
otro lado, también se ha observado que los estudiantes tienen deficiente control 
sobre sus procesos de aprender, no generan condiciones favorables ni sostienen 
por mucho tiempo los procesos cognitivos que permiten un aprendizaje efectivo; 
ello quizá es por la ausencia de estrategias de aprendizaje.  
Esto lleva a perseguir el propósito de demostrar si efectivamente el uso de 
estrategias de aprendizaje se relaciona positivamente con el logro idóneo en 
comprensión lectora.  
 
Metodología 
La investigación fue cuantitativa debido a que “se recolecta la información con el 
propósito de comprobar alguna hipótesis utilizando como la cuantificación y la 





alguna teoría” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4). El tipo de 
investigación fue básico, se lleva a cabo para conseguir un nuevo conocimiento o 
abrir algún nuevo campo de investigación sin que por medio obre algún fin práctico 
específico (Landeu, 2007). El diseño elegido es no experimental, transversal y 
correlacional, porque se pretende realizar un análisis de dos variables de estudio a 
fin de establecer el grado de relación entre ellas (Carrasco, 2009). 
  La población de estudio estuvo conformada por 168 estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. En vista que el 
numero fue pequeño se decidió utilizar un censo, es decir, todos los sujetos fueron 
objeto del estudio.  
La técnica empleada fue la encuesta, en vista que los datos son conseguidos 
a través de preguntas a los individuaos que conforman la muestra (Carrasco, 2009). 
Los instrumentos fueron el cuestionario estrategias de aprendizaje y el cuestionario 
de comprensión lectora. Su validez fue obtenida mediante el juicio de expertos y la 
confiabilidad mediante la valoración de su consistencia interna, obteniendo un alfa 
de Cronbach=0.801 para el cuestionario de estrategias de aprendizaje y un 
KR20=793 para el cuestionario de comprensión lectora. 
Los datos fueron recolectados en forma grupal, contando con el 
consentimiento informado respectivo. El análisis descriptivo es presentado en 
tablas de frecuencias y porcentajes; y la comprobación de hipótesis, se realizaron 








 (fi) (%) 
Estrategias de 
aprendizaje 
Deficiente 51 30,4 
Regular 75 44,6 
Eficiente 42 25,0 
Total 168 100,0 
Comprensión 
lectora 
Bajo 111 66,1 
Medio 24 14,3 
Alto 33 19,6 
Total 168 100,0 
 
En la tabla 1, se presenta los resultados de la evaluación de las estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora que alcanzan los estudiantes del sexto grado del 
nivel primariaode la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. Como se puede 
evidenciar, la tendencia de manifestar estrategias de aprendizaje es de regular 
(44,6%) a bajo (30,4%) y en comprensión lectora la tendencia es alcanzar niveles 
bajos (66,1%). 






H0: No existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 
6069 de Villa el Salvador, 2018. 
HG: Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 
6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 Los resultados son: 
 
Tabla 2 
Correlación de Spearman entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 168 168 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 2 muestra una correlación positiva y significativa entre las variables 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora (rho=,701; p<0,01), por lo tanto 
se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, Existe relación significativa entre 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del sexto grado 
del nivel primaria de la Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. 
 
Discusión 
Luego del análisis realizado se ha comprobado que existe relación significativa 
(rho=,701; p<0,01), entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la Institución Educativa 6069 de 
Villa el Salvador, 2018. Estos resultados indican que aquellas operaciones de 
carácter mental que permiten optimizar el procesamiento de la información. 
Implican una serie de procesos y acciones que llegan a activarse cuando se 
requieren adquirir, almacenar utilizar cierta información con el fin de mejorar los 
procesos de aprender (Román y Gallego, 2008), se hallan relacionadas con el 
desarrollo de que permite la identificación que significados que subyacen a 
palabras, frases o textos; lo cual se construye a partir de un ámbito contextual 
especifico (Gordillo y Flórez, 2009, p. 96). Estos resultados concuerdan con los 
resultados de las investigaciones realizadas por Rodríguez (2015), Santillana 
(2017), Coaguila (2016) y Soto (2013), quienes refieren que existe relación 
significativa entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora; lo que a su vez 
se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes (Lastre y De La Rosa, 









Existe relación significativa (rho=,701; p<0,01), entre estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador. Según estos resultados se puede 
inferir que a mayor uso de estrategias de aprendizaje, mayor desempeño en 
comprensión lectora. 
Existe relación moderada (rho=,649; p<0,01), entre estrategias de aprendizaje y 
comprensión literal en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. De acuerdo a esto es posible decir que 
a mayor uso de estrategias de aprendizaje, mayor desempeño en comprensión 
literal de la lectura 
Existe relación moderada (rho=,601; p<0,01), entre estrategias de aprendizaje y 
comprensión inferencial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 
Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. En función a estos resultados, 
se puede señalar que a mayor uso de estrategias de aprendizaje, mayor 
desempeño en comprensión inferencial de la lectura. 
Existe relación moderada (rho=,597; p<0,01), entre estrategias de aprendizaje y 
comprensión criterial en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 
Institución Educativa 6069 de Villa el Salvador, 2018. Ello significa que a mayor uso 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
TÍTULO:    Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la IE 6069 de Villa el Salvador, 2018 
Br:  Maria Luz Zelada Sierra 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema general  
 
¿Qué relación existe 
entre estrategias de 
aprendizaje y 
comprensión lectora en 
estudiantes del sexto 
grado del nivel primaria 
de la Institución 
Educativa 6069 de Villa 





¿Qué relación existe 
entre estrategias de 
aprendizaje y 
comprensión literal en 
estudiantes del sexto 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa 6069 de Villa 





Determinar   la relación 
que existe entre 
estrategias de 
aprendizaje y 
comprensión lectora en 
estudiantes del sexto 
grado del nivel primaria 
de la Institución 
Educativa 6069 de Villa 
el Salvador, 2018. 
 
Objetivos específicos:  
 
Determinar la relación 




en estudiantes del sexto 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa 6069 de Villa 
el Salvador, 2018. 
 






comprensión lectora en 
estudiantes del sexto 
grado del nivel primaria 
de la Institución Educativa 







estrategias de aprendizaje 
y comprensión literal en 
estudiantes del sexto 
grado del nivel primario de 
la Institución Educativa 
6069 de Villa el Salvador, 
2018. 
 
Variable 1: Estrategias de aprendizaje   






- Estrategias atencionales 
- Estrategias de repetición 1 – 10  
Deficiente 
[40 – 92] 
Regular 
[93 – 147] 
Eficiente  




- Estrategias de 
nemotecnización 
- Estrategias de 
elaboración 
- Estrategias de 
organización 
-  




- Estrategias de búsqueda 


























¿Qué relación existe 
entre estrategias de 
aprendizaje y 
comprensión inferencial 
en estudiantes del sexto 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa 6069 de Villa 
el Salvador, 2018? 
 
 
¿Qué relación existe 
entre estrategias de 
aprendizaje y 
comprensión criterial en 
estudiantes del sexto 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa 6069 de Villa 




Determinar   la relación 




en estudiantes del sexto 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa 6069 de Villa 
el Salvador, 2018.  
 
Determinar   la relación 
que existe entre 
estrategias de 
aprendizaje y 
comprensión criterial en 
estudiantes del sexto 
grado del nivel primaria 
de la Institución 
Educativa 6069 de Villa 






estrategias de aprendizaje 
y comprensión inferencial 
en estudiantes del sexto 
grado del nivel primario de 
la Institución Educativa 







estrategias de aprendizaje 
y comprensión criterial en 
estudiantes del sexto 
grado del nivel primario de 
la Institución Educativa 
6069 de Villa el Salvador, 
2018. 
Variable 2: Comprensión lectora  




- Identifica detalles 
- Precisa espacio, tiempo, 
personajes 
-  




[0 – 5] 
Medio 
[6 – 12] 
Alto 
[[13 – 18] 
Inferencial 
 
- Deduce enseñanzas y 
mensajes 
- Plantear ideas fuerza 
sobre el contenido 
- Inferir el significado de 
palabras 
- Inferir secuencias lógicas 
-  






- Juzga el contenido de un 
texto 
- Capta sentidos implícitos 
- Emite juicio frente a un 
comportamiento 



































































Literal Inferencial Criterial 
Comprensión 
lectora 
1 22 18 16 24 80 1 1 1 3 
2 47 47 46 50 190 7 7 4 18 
3 26 19 25 29 99 3 1 1 5 
4 17 26 24 16 83 3 1 3 7 
5 42 33 45 44 164 7 4 3 14 
6 38 31 37 29 135 1 0 2 3 
7 22 19 20 14 75 3 1 1 5 
8 47 46 45 45 183 7 7 4 18 
9 23 34 43 32 132 0 1 2 3 
10 15 13 13 13 54 1 1 0 2 
11 26 19 25 29 99 2 1 1 4 
12 31 26 25 25 107 2 2 1 5 
13 22 20 20 17 79 1 1 1 3 
14 20 22 20 14 76 1 1 0 2 
15 15 22 17 17 71 3 1 3 7 
16 29 30 32 29 120 3 0 1 4 
17 28 27 24 29 108 3 3 2 8 
18 45 49 46 45 185 6 6 4 16 
19 22 22 22 32 98 0 0 2 2 
20 33 33 22 31 119 4 0 0 4 
21 33 34 18 36 121 3 0 1 4 





23 45 45 48 44 182 6 6 4 16 
24 29 26 24 32 111 3 1 1 5 
25 12 12 10 12 46 2 0 0 2 
26 50 49 50 50 199 7 7 4 18 
27 10 12 14 30 66 0 0 0 0 
28 17 26 24 16 83 3 1 3 7 
29 29 27 33 33 122 2 2 3 7 
30 26 19 25 29 99 2 0 2 4 
31 35 33 23 35 126 2 2 2 6 
32 14 18 16 14 62 1 1 0 2 
33 36 35 25 34 130 3 1 3 7 
34 45 46 48 50 189 6 7 3 16 
35 17 26 24 16 83 3 3 2 8 
36 35 38 38 36 147 1 1 2 4 
37 34 34 23 27 118 3 1 1 5 
38 41 33 35 38 147 1 0 2 3 
39 11 14 15 18 58 1 0 0 1 
40 12 14 14 14 54 1 0 0 1 
41 14 12 12 12 50 0 0 1 1 
42 11 13 19 27 70 0 2 1 3 
43 26 16 12 12 66 2 1 1 4 
44 12 12 13 13 50 0 1 0 1 
45 35 31 31 30 127 1 0 2 3 
46 14 10 15 25 64 0 0 0 0 
47 28 34 27 25 114 2 0 3 5 
48 46 48 46 43 183 7 5 4 16 





50 35 38 36 36 145 4 0 0 4 
51 34 29 27 30 120 1 0 2 3 
52 23 16 17 17 73 1 1 0 2 
53 26 20 12 27 85 3 3 2 8 
54 31 28 28 30 117 1 1 0 2 
55 33 33 24 34 124 1 2 1 4 
56 19 30 20 17 86 0 1 0 1 
57 31 32 23 36 122 3 0 3 6 
58 41 33 31 38 143 3 1 1 5 
59 32 26 33 37 128 3 1 1 5 
60 32 30 29 30 121 0 1 0 1 
61 35 38 28 32 133 1 2 0 3 
62 22 23 31 23 99 1 1 0 2 
63 27 31 30 31 119 2 1 1 4 
64 22 25 26 22 95 1 1 1 3 
65 31 34 43 32 140 1 1 0 2 
66 15 18 14 14 61 1 1 0 2 
67 33 29 31 31 124 3 2 1 6 
68 39 37 29 37 142 3 1 1 5 
69 48 46 48 48 190 6 7 4 17 
70 35 31 31 30 127 0 0 0 0 
71 33 32 23 25 113 4 0 1 5 
72 46 44 48 48 186 4 5 4 13 
73 29 40 43 38 150 0 2 1 3 
74 29 26 31 29 115 0 1 0 1 
75 30 30 30 30 120 3 2 3 8 





77 48 49 50 50 197 6 5 4 15 
78 33 35 29 27 124 2 1 1 4 
79 33 34 22 36 125 1 1 1 3 
80 48 41 44 46 179 7 5 3 15 
81 36 35 29 36 136 1 2 1 4 
82 34 32 24 32 122 4 0 0 4 
83 39 30 26 30 125 2 1 1 4 
84 47 49 47 48 191 6 7 4 17 
85 13 20 19 14 66 0 0 1 1 
86 19 15 14 13 61 1 1 0 2 
87 13 11 11 15 50 0 1 1 2 
88 31 27 28 32 118 3 1 3 7 
89 28 28 27 28 111 3 3 3 9 
90 46 47 49 50 192 7 5 4 16 
91 17 19 22 25 83 1 2 0 3 
92 32 26 27 32 117 1 1 0 2 
93 28 19 25 20 92 1 1 3 5 
94 23 19 14 14 70 3 1 1 5 
95 37 42 45 48 172 7 5 4 16 
96 39 41 47 48 175 6 5 4 15 
97 19 14 15 13 61 0 0 0 0 
98 37 40 43 38 158 1 1 1 3 
99 15 11 14 29 69 0 1 0 1 
100 28 27 28 31 114 3 1 1 5 
101 13 11 17 30 71 0 0 0 0 
102 49 47 49 48 193 7 6 4 17 





104 28 25 18 26 97 0 2 0 2 
105 42 33 45 44 164 6 5 3 14 
106 46 44 48 48 186 6 6 3 15 
107 29 33 32 40 134 1 2 0 3 
108 48 49 50 50 197 6 6 4 16 
109 37 38 35 33 143 1 0 0 1 
110 31 35 32 34 132 1 2 0 3 
111 19 13 11 12 55 0 0 0 0 
112 20 13 14 14 61 1 0 0 1 
113 34 40 44 38 156 4 6 2 12 
114 33 36 29 28 126 3 1 1 5 
115 23 34 43 32 132 0 2 0 2 
116 11 18 17 17 63 1 0 0 1 
117 41 33 35 38 147 3 5 0 8 
118 28 24 19 17 88 1 2 0 3 
119 42 44 43 39 168 7 6 3 16 
120 34 35 32 37 138 4 0 0 4 
121 33 31 18 32 114 2 2 2 6 
122 32 34 16 30 112 2 3 3 8 
123 30 30 30 30 120 3 0 1 4 
124 37 40 43 38 158 1 2 2 5 
125 38 40 44 35 157 5 6 3 14 
126 37 40 43 38 158 1 1 0 2 
127 26 28 20 29 103 2 1 1 4 
128 29 40 43 38 150 5 1 0 6 
129 22 11 10 10 53 1 0 1 2 





131 19 14 18 12 63 1 0 0 1 
132 31 29 33 27 120 1 2 0 3 
133 21 20 19 23 83 2 0 2 4 
134 18 12 14 21 65 0 0 0 0 
135 36 48 43 41 168 6 7 4 17 
136 33 29 26 28 116 1 0 2 3 
137 13 11 15 14 53 1 1 0 2 
138 14 16 15 17 62 1 1 0 2 
139 30 27 19 32 108 3 3 2 8 
140 42 33 45 44 164 6 6 3 15 
141 42 44 43 39 168 6 6 3 15 
142 34 32 21 33 120 3 0 1 4 
143 15 16 20 27 78 0 1 0 1 
144 44 48 49 28 169 5 6 4 15 
145 14 16 15 15 60 0 1 0 1 
146 29 40 43 38 150 3 0 0 3 
147 29 40 43 38 150 3 0 3 6 
148 42 33 45 44 164 5 5 3 13 
149 47 47 49 48 191 6 7 3 16 
150 14 14 17 26 71 0 0 1 1 
151 32 35 30 33 130 1 2 2 5 
152 17 26 24 16 83 1 1 0 2 
153 48 49 49 50 196 6 7 4 17 
154 50 47 49 48 194 7 6 4 17 
155 19 14 15 13 61 0 0 0 0 
156 27 29 28 30 114 3 1 2 6 





158 18 12 19 13 62 0 0 0 0 
159 33 31 26 36 126 1 0 1 2 
160 37 40 43 38 158 0 3 1 4 
161 28 34 29 27 118 0 1 0 1 
162 28 30 30 30 118 3 1 1 5 
163 26 29 29 30 114 0 2 2 4 
164 48 45 47 45 185 7 6 2 15 
165 15 15 14 14 58 1 1 0 2 
166 23 28 14 18 83 1 0 0 1 
167 27 22 28 31 108 2 1 1 4 
















Anexo 5.  Instrumentos 
Cuestionario de estrategias de aprendizaje 
Instrucciones 
A continuación encontrarás afirmaciones sobre aspectos relacionados a la forma 
como estudias y aprendes. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo 
a lo que describa mejor punto de vista. Lea cuidadosamente cada proposición y 
marque con un aspa (X) sólo una alternativa. Conteste todas las proposiciones. No hay 
respuestas buenas ni malas. 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. La mayoría de las veces 
5. Siempre 
 
Escribe en el espacio correspondiente a cada pregunta la respuesta que elijas según el 
número indicado de acuerdo a tu opinión: 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces  
4. Muchas veces 
5. Siempre. 
 
 DIMENSIÓN 1. ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE 
INFORMACIÓN 1 2 3 4 5 
1 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda 
superficialmente.           
2 A   medida   que   voy   estudiando,   busco   el   significado   de   las   
palabras desconocidas.           
3 Cuando estudio, subrayo las palabras, datos o frases que me parecen 
más importantes.           
4 Resalto la información de los textos que considero importante.           
5 Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o 
más difíciles de recordar.           
6 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a leerlo 
despacio.           





8 Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo 
sobre el tema.           
9 Aunque no tenga examen, acostumbro a pensar y reflexionar sobre la 
clase recibida.        
10 Cuando estoy estudiando, acostumbro leer la lección y luego 
descansar, para después repasar para aprender mejor.      
 DIMENSIÓN 2. ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN           
11 Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después 
trato de representarlos gráficamente           
12 Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundarios           
13 Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un tema           
14 Relaciono  el  tema  que  estoy  estudiando  con  los  conocimientos  
anteriores aprendidos           
15 Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas 
sobre el tema.           
16 Relaciono   los   conocimientos   que   me   proporciona   el   estudio   
con   las experiencias de mi vida           
17 Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio           
18 Procuro aprender temas con mis propias palabras en vez de 
memorizarlos al pie de la letra           
19 Cuando estudio, deduzco conclusiones mientras voy leyendo      
20 Cuando estudio, ordeno las ideas con algún criterio lógico como: causa-
efecto, semejanzas-diferencias, problema-solución, etc.      
 DIMENSIÓN 3. ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN      
21 Antes  de  hablar  o  escribir,  voy  recordando  palabras,  dibujos  o  
imágenes relacionadas con las “ideas principales” del material 
estudiado           
22 Para recordar una información primero la busco en mi memoria y 
después decido si se ajusta a lo que me han preguntado.           
23 Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los cuales 
elaboré la información durante el aprendizaje.           
24 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de 





25 Al hacer una redacción libre, anoto las ideas que se me ocurren, luego 
las ordeno y finalmente las redacto.           
26 Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, 
orden y limpieza.           
27 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los 
puntos a tratar.           
28 Frente a un problema prefiero utilizar los datos que conozco antes que 
dar una solución intuitiva.           
29 Para información importante que me es difícil recordar, las asocio con 
alguna anécdota o hecho personal      
30 A fin de recuperar mejor lo aprendido presto atención a las correcciones 
y observaciones que los profesores hacen a los exámenes o tareas.      
 DIMENSIÓN 4. ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO           
31 Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura.           
32 Procuro que en el lugar donde estudio no hay nada que pueda 
distraerme, como personas, ruidos, desorden, falta de luz y 
ventilación, etc.           
33 Dedico a cada parte del material   a estudiar un tiempo proporcional a 
su importancia o dificultad           
34 Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias utilizadas 
para recordar la información han sido válidas           
35 Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y 
para concentrarme en el trabajo      
36 Me digo a mi mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 
en las distintas asignaturas.           
37 Me dirijo a mi misma palabra de ánimo para estimularme y mantenerme 
en las tareas de estudio.           
38 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo           
39 Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares 
destacando en los estudios.       
40 Me esfuerzo en los estudios para evitar disgustos o situaciones 









Cuestionario de comprensión lectora 
 
Lee la siguiente lectura 
 
 
"Las bromas de José 
 
José era un niño alegre, ingenioso y muy bromista.  Todos temblaban cuando lo velan 
aparecer con su gorro encasquetado hasta las orejas, que no se sacaba casi nunca.  
Cuando sus ojos brillaban llenos de malicia, pronto se sabía cuál era su próxima broma: un 
niño metía sus manos a los bolsillos y ¡os encontraba llenos de tierra; a una niña le aparecía 
una araña muerta enredada en el pelo; alguien intentaba usar un lápiz y se daba cuenta de 
que se lo habían cambiado por una rama seca.  En la escuela a José terminaron por 
llamarlo Azotito, porque, realmente, era un azote. 
Cuando José iba a jugar a la calle o a la plaza, ningún niño quería jugar con él.  Si José 
jugaba fútbol, la pelota se desinflaba.  Si José se ofrecía para darle vueltas a la cuerda de 
las niñas, siempre la cuerda terminaba por cortarse.  Si José jugaba con niños chicos, la 
cosa terminaba en llanto.  Si jugaba con niños grandes, ningún juego resultaba. 
Un día sus compañeros decidieron darle una lección. 
-José, te ves mal -le dijo Martínez-.  Tienes la cara muy hinchada. -Algo te pasa, José -le 
dijo Martinez-.  Parece que se te agrandó la cabeza. 
-Tienes cara de enfermo.  Tienes hinchada la cabeza -le decían todos. 
José comenzó a asustarse.  Corrió hasta su percha, tomó su gorro, y como siempre, trató 
de encasquetárselo hasta las orejas. ¡Horror!  No pudo colocárselo.  El gorro no le entraba. 
-¡Qué terrible! -se dijo José-.  Es verdad que se me hinchó la cabeza. 
Desesperado, José volvió a su casa.  Se sentía muy enfermo.  Su cabeza le parecía 
enorme.  Se dirigió corriendo hacia su mamá y le dijo: -Mamá, estoy enfermo.  Algo terrible 
me pasa en la cabeza.  Se me hinchó. 
-Tienes cara de asustado -le respondió la mamá-.  Pero yo no veo que tu cabeza esté 
hinchada. 
-Está enorme, mamá -replicó José-.  Mira, mi gorro no me entra. 
-Es verdad, José -dijo la mamá-.  El gorro te queda chico.  Veamos qué le pasa. 







-No es tu cabeza, José.  Es tu gorro.  Alguien lo achicó.  Aquí está la costura que le hicieron. 
La mamá tomó un par de tijeras y cortó unos cuantos hilos. 
-Pruébate el gorro ahora -le dijo al desconsolado José. 
No muy convencido, el niño se puso su gorro.  Sin ningún problema le llegó hasta las orejas.  
De todos modos, estaba tan cansado y asustado que tuvo que irse a la cama 
inmediatamente. 
Desde ese día, José no ha vuelto a hacer bromas pesadas.  Sin embargo, sigue siendo un 
niño alegre e ingenioso y se dedica a contar chistes. 






























DIMENSIÓN 1: COMPRENSIÓN LITERAL 
"Las bromas de José" 
Las letras que vienen a continuación significan lo siguiente: 
C. Broma de los compañeros. 
J. Bromas de José. 
T. Todas las bromas que aparecen en el texto. 
N. Ninguna broma mencionada. 
 
En cada línea MARCA la letra que indica qué broma o bromas son las que se caracterizan por: 
    C J T N 
1 Causar daños a las cosas.         
2 Crear un rechazo general.         
3 Mostrar un espíritu malvado.         
4 Producir ruidos desagradables.         
5 Producir un efecto útil.         
6 Provocar llanto.         
7 Usar materias asquerosas.         
  
DIMENSIÓN 2: COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
 
"Las bromas de José" 
 
Coloca delante de cada número la letra de la expresión del lado derecho que completa la oración 
de acuerdo a lo que dice el texto. 
 
..... 1. Los niños grandes no querían  jugar con José, 
porque… 
A) algo se iba a romper. 
..... 2. Las niñas no querían que José le diera vueltas a la 
cuerda, porque… 
B) aprendió la lección. 
..... 3. A José le decían Azotito porque… 
C) creyó que la cabeza le había  
crecido  
..... 4. José se asustó muchísimo cuando… 
D) hacía bromas pesadas 
continuamente. 
..... 5. José tuvo que irse a la cama después de que… 






..... 6. La mamá de José no se asustó porque… 
F) las bromas de José eran 
terribles 
..... 7. José dejó de hacer bromas porque… G) los juegos no resultaban 
 
H) se aclaró la broma de sus 
compañeros 
 
DIMENSIÓN 3: COMPRENSIÓN CRITERIAL 
"Las bromas de José" 
 
Marca con una X la letra correspondiente. 
 
1. Los compañeros decidieron darle una lección a José, porque querían que: 
A) dejara de hacer bromas. 
B) les dijera qué pasaba con él. 
C) les enseñara a hacer bromas. 
D) se fuera de la escuela. 
E) supiera lo que es una broma pesada. 
 
2.  El efecto de la broma de los compañeros sobre José fue: 
A) de terribles consecuencias para el bromista. 
B) justamente el que se esperaba. 
C) menor que el esperado. 
D) mucho mayor que el esperado. 
E) muy pequeño e insignificante. 
 
3. Para saber lo que realmente le pasaba a José, su mamá: 
A) examinó la cabeza del niño. 
B) hizo que José se probara el gorro. 
C) preguntó qué había pasado en la escuela. 
D) quiso ver qué pasaba con el gorro. 
E) se puso a pensar durante un rato. 
 
4. Muy pronto, la madre estuvo segura de que los males de José se debían a que: 
A) sus compañeros habían decidido darle una lección. 
B) el gorro había sido achicado con una costura. 
C) el niño estaba realmente muy enfermo. 
D) era necesario que se acostara cuanto antes. 








































































































































































































































































































































































































































































Anexo 7. Acta de aprobación de originalidad 
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